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Marco Faasse
Tijdens een superspringtij in maart 1994 vond ik in Bretagne een merkwaardig 
wormachtig organisme (fig.). Het was vastgehecht aan de onderzijde van een steen bij 
de laagwaterlijn. Aan het dier zijn drie delen te onderscheiden :
- een geelbruin deel, glad, ruim 1 mm dik, 
ongeveer 3 cm lang, stevig vastgehecht 
aan de steen,
- een grijsachtig deel met vrij lange, 
zachte, intrekbare uitsteeksels, ongeveer 1 
cm dik en lang, neerhangend van de steen,
- een wijnrood deel met korte witachtige 
uitsteeksels, eveneens ongeveer 1 cm dik, 
ca 4 cm lang.
Het dier is daarom zo raadselachtig, 
omdat mij totaal met duidelijk is tot welke 
diergroep het behoort. Nog wat 
aanvullende gegevens. De vindplaats is de 
Côte Sauvage van het schiereiland 
Quiberon. Drie exemplaren waren 
vastgehecht aan dezelfde steen. De 
afhangende delen zijn sterk uitrekbaar.
's Nachts wordt het dier heel lang en dun. Waarschijnlijk zoekt het dan de omgeving af 
naar voedsel. Ik heb het gevoerd met dode aasgamalen. De mondopening is gelegen op 
het uiteinde van het rode deel. Het regeneratievermogen is erg groot. Uit het middelste 
grijze deel kan één van de andere delen weer volledig aangroeien.
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